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El camí endegat pels membres del Centre de Recerques i Estudis Mogoda 
l’any 2005 amb la fundació d’un centre d’estudis, dóna un pas més aquest 
any amb la nova  publicació del seu anuari. Posar en marxa una entitat 
cultural és difícil i laboriós, per això és d’agrair l’esforç de continuïtat que 
l’Ordit número 2 significa. 
Els membres del CREM posen de manifest la seva voluntat de complir 
amb el treball compromès en l’acte de la seva constitució, tornant a tancar 
el cicle per ells proposat: realitzar activitats al llarg de l’any i aplegar-les en 
una publicació per a donar més difusió i continuïtat a la seva tasca.
L’Ordit que avui presentem es transforma en un monogràfic dedicat al 
nostre important patrimoni arqueològic. Santa Perpètua de Mogoda té el seu 
subsòl protegit de manera que cada nova intervenció implica la realització 
d’una excavació al solar destinat a acollir un edifici. Aquesta voluntat 
política proteccionista recollida al Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Santa Perpètua de Mogoda, ha permès convertir al nostre 
poble en la punta de llança del patrimoni arqueològic vallesà. Amb molta 
diferència, el nostre poble disposa del major nombre d’intervencions i, 
sense voler batre cap rècord, és ben cert que podem ventar-nos de disposar 
d’un ampli coneixement de la  nostra història més llunyana.
El volum que avui surt als carrers de Santa Perpètua de Mogoda, recull una 
selecció d’articles que expliquen les darreres intervencions arqueològiques, 
és doncs, una actualització d’aquesta part del coneixement històric en el 
qual Santa Perpètua és capdavanter. A la recerca de la difusió d’aquest 
coneixement, els membres del CREM han buscat la complicitat dels 
arqueòlegs i les empreses que han treballat la nostra terra com a veritables 
conreadors del passat  per tal d’explicar-nos a tots i totes el més recent del 
nostre passat.
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